



















el  aire.  Pienso: miente.  Pienso:  ¿Por  qué  lo  haría?  Pienso:  ¿Qué  hago  acá, perdiendo  tiempo,  cuando  lo 









por  entre  un  par  de  labios  resecos.  “Profesora  se  equivocó”,  le  digo,  y  el  salón  entra  en  un  silencio  de 
caverna. “Se equivocó conmigo. Y a pesar de todo lo lamento por vos, tan seria pero a la vez con esa sonrisa 
y  tus  intenciones, me doy  cuenta… Pero elegiste esto,  incinerarme en una hoguera de palabras,  frente a 
todos, para que coman de mi carne, como caníbales. Mónica (y no profesora), tu vida es un lugar común” 
  Luego, el portazo y el viento de la calle que me lleva casi sin darme cuenta hacia una librería. 
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